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Borrowing by Institution
May 2010
Lending Institutions
Borrowing Institution
Bryant CCRI DHS JWU Kent
Landmark 
Medical
Memorial 
Hosp
PC RIC
RI 
Hosp
RI Law RWU Salve URI Wheaton
Total
Brown 26 16 3 21 0 0 0 101 61 0 0 110 66 178 126 708
Bryant 30 0 13 0 0 0 38 23 0 0 16 26 34 25 205
Butler Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
CCRI 18 0 6 5 0 0 18 26 1 1 14 38 54 8 189
DHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
JWU 7 16 0 0 0 0 8 10 0 0 10 21 24 8 104
Kent County Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Newport Hosp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
PC 17 35 9 13 0 0 0 78 3 0 41 34 67 32 329
RIC 9 46 1 13 0 1 1 54 1 0 24 32 87 18 287
RI Hosp. 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 9
RI State Law 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
RWU 8 22 1 9 0 0 0 24 23 0 1 29 56 25 198
Salve 6 10 0 3 0 0 0 9 11 1 0 17 17 6 80
St. Joseph Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
URI 37 55 3 31 1 0 1 57 93 4 0 65 75 39 461
VA Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Wheaton 6 14 1 12 0 0 0 35 20 4 0 33 26 44 195
Total 136 245 18 121 11 2 3 344 347 16 2 332 348 565 288 2778
